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2009 年 7 月 6 日，中华环保联合会诉江苏江阴港集装箱有限公司环境污染
侵权纠纷案在无锡市人民法院环保法庭立案，历时 74 天后通过调解审结。2009
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贵阳市中级法院 2007 年 12 月向全市发出《指定管辖决定书》，明确规定:“各级
检察机关、两湖一库管理局、各级环保局、林业局等相关职能部门，可作为环境公
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